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Abstract 
Objective: To explore the effect of the hierarchical management in clinical nursing management. Methods: A total of 60 nursing staff 
in our hospital was selected as the research object. They were randomly divided into the control group (28 cases) and the experimental 
group (32 cases). The control group used the traditional management mode, and the experimental group used the hierarchical 
management model. Then the nursing quality, patient satisfaction, operation skills, theoretical knowledge and working enthusiasm of 
the two groups were analyzed. Results: The levels of the experimental group were significantly higher than those in the control group, 
so the difference was statistically significant(P<0.05).Conclusion: Using hierarchical management model in clinical nursing 
management can effectively improve the nursing quality and nursing staff's operational skills and theoretical knowledge level, but 
also improve patient satisfaction. It has a high clinical application value, and was worthy of promotion.  
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【摘要】 目的  探讨分层次管理在临床护理管理中的应用，并观察其效果。方法  选取本院 60 名护理人员为研究对象，将
其随机分成对照组（28 例）和实验组（32 例），对照组采用传统管理模式，实验组采用分层次管理模式，然后对两组护理
人员的护理质量、患者满意度、操作技能、理论知识和工作积极性进行考核分析。结果  采用分层次管理的实验组在各项调
查中指标都明显高于对照组，差异均有统计学意义（P<0.05）。结论  在临床护理管理中采用分层次管理模式，可以有效提
高护理质量及护理人员的操作技能和理论知识水平，同时亦提高了患者满意度，具有较高的临床应用价值，值得推广和使用。 
【关键词】 分层次管理；护理管理；效果分析 
护理质量管理是医院管理的重要组成部分，也是临床护理工作的重要基础和核心。分层次管理是指将
管理对象进行精细的识别和管理，采用相应层次的管理方法，实施对应层次的管理，优化管理措施，提高
管理效率，提高人力资源利用度，减少资源浪费[1]。本院自 2012 年采用分层次护理管理模式，取得了较好
的效果。现将统计分析结果报告如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  选取本院 2012 年 3 月至 2014 年 3 月期间就职的 60 名护理人员作为研究对象，全部为女性，
年龄 22～41 岁，平均年龄（31.5±4.5）岁，工作年限 1～21 年，平均年限（11±3.5）年，22 名本科，38
名专科，且其中包括 1 名副主任护师，10 名主管护师，28 名护师，21 名护士。将本组护理人员随机分为
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对照组（传统管理模式 28 例）和实验组（分层次管理模式 32 例），两组护理人员在年龄、工龄、学历、
职称等方面的差异无统计学意义，具有可比性。 
1.2 方法   
1.2.1 对照组  采用传统管理模式进行护理管理。 
1.2.2 实验组  采用分层次管理模式进行护理管理。 
1.2.2.1 护理岗位分层  根据护士的职称、能力、资历将其分为四层，依次分为业务护士、责任组长、责任
护士、操作护士。 
1.2.2.2 护理岗位职责  （1）业务护士岗位：业务护士由临床经验丰富、综合能力强、年资高的主管护师
担任。主要负责检查及指导整个病区的护理工作，杜绝护理工作中差错事故的发生，重点负责日常护理质
量监测和临床的教学活动，要在临床实践中做到传、帮、带的作用。每月需要负责对一些低年资的护士、
实习护士、进修护士进行操作示范以及临床专科的护理指导[2]。（2）责任组长岗位：责任组长由综合能力
强、年资高的主管护师或护师担任。在上级护士的指导下带领责任护士和操作护士认真执行查对制度和交
接班制度，防止差错事故的发生；认真执行各项护理制度与基础护理技术的操作规程，严格遵医嘱，准确、
及时的完成各项护理工作。重点关注每个班次的具体工作职责完成和落实的情况，并不定期抽查分级护理
和基础护理情况。（3）责任护士岗位：责任护士由综合能力强，责任心强，年资高的护师或护士担任。主
要负责临床上的各项护理技术操作、治疗及基础护理工作。（4）操作护士岗位：操作护士由工作时间短的
新入职护士担任。主要负责临床上的基础护理以及患者的生活护理工作。 
1.3 效果评价指标   
1.3.1 护理质量评分  采用问卷调查的方式，100 分为满分，>85 分为优秀，>60 分为及格，分数越高，表
明护理质量越好。 
1.3.2 患者满意度评分  采用问卷调查的方式，由患者对护理人员进行评价，评分在 1～10 分之间，10 分
为非常满意，7～9 分为满意，4～6 分为一般，1～3 分为不满意，得分越高表明患者满意度越高。 
1.3.3 操作技能和理论知识评分  由护理部综合评定，100 分为满分，>85 分为优秀，>60 分为及格。 
1.3.4 工作积极性  采用问卷调查的方式进行自评和他评，主要分为非常积极、一般、较低 3 个层面。 
1.4 统计学处理  所有数据均采用 SPSS 18.0 软件进行统计学分析，护理人员的计数资料（工作积极性）以
百分率（%）表示，组间比较采用 2χ 检验，P<0.05 为差异有统计学意义；护理人员的计量资料（护理质量、
患者满意度、操作技能、理论知识）以均数±标准差( x s± )表示，组间比较采用 t 检验，P<0.05 为差异有统
计学意义。 
2 结果 
2.1 两组工作积极性比较  见表 1。经对比分析，实验组护理人员的工作积极性明显高于对照组，差异有统
计学意义（P<0.05）。 
表 1 两组护理人员的工作积极性比较  例(%) 
组别 例数 非常积极 一般 较低 
实验组 32 21（17.6） 9（10.1） 2（4.3） 
对照组 28 12（15.4） 10（8.9） 6（3.7） 
2χ 值 4.07 
P 值 <0.05 
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2.2 两组护理质量评分与患者满意度评分比较  见表 2。经对比分析，实验组护理人员的护理质量评分与患
者满意度评分明显高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。 
表 2  两组护理人员的护理质量评分与患者满意度评分比较  ( x s± ，分) 
组别 例数 护理质量 患者满意度 
实验组 32 95.4±3.14 8.28±1.23 
对照组 28 82.05±2.35 6.12±1.12 
t 值  9.16 3.48 
P 值  <0.05 <0.05 
 
2.3 两组操作技能评分与理论知识评分比较  见表 3。经对比分析，实验组护理人员的操作技能评分与理论
知识评分明显高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。 
表 3  两组护理人员的操作技能评分与理论知识评分比较  ( x s± ，分) 
组别 例数 操作技能 理论知识 
实验组 32 92.5±6.1 90.6±7.2 
对照组 28 75.4±10.5 78.2±10.4 
t 值  3.85 2.67 
P 值  <0.05 <0.05 
 
3 讨论 
护理管理作为护理质量的最为基本的保障，在一定程度上影响了患者、医生以及护理人员的工作质量，
并且直接影响了医院的医疗质量和经济效益等[3]。因此，选择一种科学有效的管理模式，是提高护理质量、
维护医疗安全的关键。分层次护理管理即将护理人员分为业务护士、责任组长、责任护士、操作护士四个
层次，实行责任管理制，使护理人员在实行相应工作职责的同时，指导下一级护理人员的工作，辅助上一
级护理人员的工作。并能及时发现护理过程中存在的问题，提高护理人员的工作积极性、操作技能、自身
的理论水平和护理质量，使护理人员的素质与护理质量得到持续性改进，最大限度地发挥了护理人员的能
动性。本研究结果显示：实施分层次护理管理模式后，实验组护理人员在工作积极性、护理质量、患者满
意度、操作技能和理论知识方面明显高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。由此可见分层次护理管
理模式的临床应用价值。 
综上所述，对护理人员采用分层次管理模式能够显著提高护理质量和护理人员的操作技能及理论知识
水平，充分调动护理人员的工作积极性，在一定程度上亦提高了患者满意度。与传统管理模式相比，分层
次护理管理模式取得了很好的临床效果，发挥了非常明显的优势，在临床工作中值得推广和使用。 
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